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Eva Nadai – notice
1 Eva Nadai soutient sa thèse de doctorat en 1990 à l’Université de Zurich. Elle est chargée
de  cours  aux  Universités  de  Zurich  et  Bern  en  travaillant  également  en  tant  que
sociologue indépendante. Depuis 1999, elle enseigne à la Haute école en travail social /
Fachhochschule Nordwestschweiz.  Eva Nadai est coéditrice d’une série « Schriften zur
Sozialen  Frage » aux  éditions  zurichoises  Seismo.  Ses  thèmes  de  recherche  sont
l’ethnographie  de  l’Etat  social  (en particulier  les  pratiques  d’activation  et
d’investissement social),  le genre et le travail,  les organisations et les professions, les
méthodes de recherche qualitatives.
2 Eva Nadai promovierte 1990 an der Universität Zürich. Sie arbeitete als wissenschaftliche
Mitarbeiterin  und  Lehrbeauftragte  an  den  Universitäten  Zürich  und  Bern  sowie  als
freiberufliche Soziologin. Seit 1999 ist sie Dozentin an der Hochschule für Soziale Arbeit /
Fachhochschule Nordwestschweiz. Eva Nadai ist Mitherausgeberin der Reihe »Schriften
zur  Sozialen  Frage«  im  Züricher  Seismo-Verlag.  Ihre  Forschungsschwerpunkte  sind
Ethnographie des Sozialstaats (insbesondere Aktivierungs- und Sozialinvestitionspraxis),
Gender und Arbeit, Organisation und Profession, qualitative Forschungsmethoden.
 
Sélection / Auswahl
3 [en. coll. avec A. Canonica, M. Koch] ... und baute draus ein grosses Haus. Interinstitutionelle
Zusammenarbeit (IIZ) zur Aktivierung von Erwerbslosen, Constance: UVK (sous presse).
4 [éd. en coll.  avec M. Nollert] Geschlechterverhältnisse im Post-Wohlfahrtsstaat,  Weinheim :
Beltz Juventa, 2015 (sous presse). 
5 [en coll. avec P. Sommerfeld, F. Bühlmann, B. Krattiger] Fürsorgliche Verstrickung. Soziale
Arbeit  zwischen  Profession  und  Freiwilligenarbeit,  Wiesbaden :  VS  Verlag  für
Sozialwissenschaften, 2005.
6 [en  coll.  avec  Ch. Maeder]  Organisierte  Armut.  Sozialhilfe  aus  wissenssoziologischer  Sicht,
Constance :  UVK,  2004  (coll.  Erfahrung  –  Wissen  –  Imagination.  Schriften  zur
Wissenssoziologie, 7).
7 [éd.  en  coll.  avec  Th.-H. Ballmer-Cao]  Grenzverschiebungen.  Zum  Wandel  des
Geschlechterverhältnisses in der Schweiz. Chur/Zurich : Rüegger, 1998.
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8 [en  coll.  avec  B. Heintz,  R. Fischer,  H. Ummel] Ungleich  unter  Gleichen.  Studien  zur
geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarkts, Francfort-sur-le-Main : Campus, 1997.
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